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3TYÖVOIMATIEDUSTELU 1975 sisältää työvoimavaroja, työvoimaa ja työn 
käyttöä tuotannossa koskevien tilastojen tärkeimmät tulokset vuodelta 
1975. Tilastot on tuotettu työvoimatiedustelun avulla ja osa niistä on 
julkaistu aikaisemmin työvoimatiedustelun ennakkotietoina sekä neljännes- 
vuositilastoina.
Vuotta 197^ koskevat työvoimatiedustelun tilastot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa TY 1975:18, vuotta 1973 koskevat tilastot tilastotiedotukses- 
sa TY 197^:15 ja vuotta 1972 tilastotiedotuksessa TY 1973:17«
Tilastot vuosilta 1970 ja 1971 on julkaistu tilastotiedotuksessa TY 1973:21  
sekä tilastot vuosilta 1965-1969 tilastotiedotuksessa TY 1976:3 *
AKBETSKRAFTSENKÄTEN 1975 innehaller de viktigaste resultaten av 
Statistiken över arbetskraftsresurserna, arbetskraften och det i 
Produktionen använda arbetet för k r 1975* Statistiken har erhallits 
med hjälp av arbetskraftsenkäten och de har delvis publicerats tidigare 
som förhandsuppgifter och i kvartalsstatistiken.
Arbetskraftsenkätens Statistik för ar 197^ bar publicerats i statistisk 
rapport TY 1975:18, är 1973 i statistisk rapport TY 197^:15 och ar 1972 
i statistisk rapport TY 1973:17*
Statistiken för ar 1970 och 1971 bar publicerats i statistisk rapport 
TY 1973:21 och för ar 1965-1969 i statistisk rapport TY 1976:3*
4VUODEN 1975 TYÖVOIMATIEDUSTELUSSA KÄYTETYT KÄSITTEET 
BEGEEPP ANVÄNDA I ARBETSKRAFTSENKÄTEN ÄR 1975
1
KOKO VÄESTÖ , 702 000
HELA BEFOLKNINGEN
2
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ ^ ^  
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
3
ALLE 15 VUOTIAAT 
UNDER 15 ÄR
1 036 000






































TYÖIKÄINEN VÄESTÖ T z Y  ~ *
RELATIVT ARBETSKRAFTSTAL =
ARBETSKRAFTEN (6) ______ __ ,, ,




RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL = 
ARBETSLÖSA (9)
ARBETSKRAFTEN (6) = 2.2 %
5VUODEN 1975 TYÖVOIMATIEDUSTELUSSA KÄYTETYT KÄSITTEET
1. KOKO VÄESTÖ vuoden 1970 väestölaskentaan perustuva väestöennuste 
maassa asuvista Suomen kansalaisista.
2. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 15-74 vuotias maassa asuva väestö.
3. ALLE 15 JA YLI 74 
VUOTIAAT
aikaisemmin ei yläikärajaa ollut, mutta sen käyttöön 
on siirrytty siksi että työvoimatiedustelulla tuotet­
tavat tiedot koskevat nimenomaan 15-74 vuotiaita.
75 vuotta täyttäneiden osuus työvoimasta oli vuoden 
1970 väestölaskennan mukaan vain 3 500 henkilöä.
4. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ 
TYÖVOIMAVARAT
= työikäisestä väestöstä on vähennetty sairauden, inva­
liditeetin tai vanhuuden vuoksi työhön kykenemättömät 
eli työkyvytön väestö.
5. TYÖKYVYTÖN VÄESTÖ työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä olevat
6. TYÖVOIMA työllisten ja työttömien summa. Työkykyisen henkilön 
toiminnan laatua määriteltäessä on työvoimaan kuuluvuus 
preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä. Näin esimerkiksi 
osapäivätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan työlli­
seksi eikä perheenemännäksi. Samoin koululainen joka 





koululaiset ja opiskelijat, yksinomaan omaa kotitalout­
taan hoitavat ja muut työkykyiset kuten asevelvolliset, 
vangit, pääomatuloilla elävät ja työeläkkeellä olevat 
alle 65 vuotiaat henkilöt.
8. TYÖLLISET henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä 
tai työpaikastaan tilapäisesti poissa esim.lomalla. 
Avustava perheenjäsen esim. maatilan emäntä luokitellaan 
työlliseksi, jos hän tekee perheenjäsenensä yrityksessä 
työtä palkatta vähintään 15 tuntia viikossa.
9. TYÖTTÖMÄT henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan olivat työtä 
vailla ja siihen käytettävissä tai olivat pakkolomalla 
työpaikastaan. Osan viikosta työttömänä ja osan työssä 
ollut henkilö luokitellaan työlliseksi.
TYÖPÄIVÄT työllisen tiedusteluviikon aikana tekemien työpäivien 
lukumäärä. Työpäivän pituudelle ei työvoimatiedustelussa 
ole asetettu rajoja, tosin jatkuvasti osapäivätyötä teke­
vän työpäivien määräksi merkitään viikottain 3 tai 4. 
Työpäivät luokitellaan toimialaan työn suorituspaikan 
toimialan mukaan. Työllisen työpaikoista riippuen hänen 
työpäivänsä viikon aikana voivat jakautua useamman eri
toimialan kesken. Työpäivien aluejako on työllisen asuin­
paikan mukainen, ei työpanoksen suoritepaikan mukainen.
6TYÖTUNNIT työllisten tekemät todelliset työtunnit viikottain. 
Työtunteja laskettaessa otetaan huomioon ylityötun­
nit, poissaolojen aiheuttamat työtuntien menetykset 
sekä osapäivätyöt. Keskimääräiset päivittäiset työ­
tunnit on saatu jakamalla viikon työtuntien summa 
vastaavalla työpäivien summalla.
TOIMIALA työllisen toimiala luokitellaan sen toimipaikan toimi­
alan mukaan, missä hän tiedusteluviikon aikana työs­
kenteli. Maa- ja metsätaloudessa toimiala kuitenkin 
määräytyy työllisen toiminnan laadun perusteella. Jos 
työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala määritel­
lään sen toimipaikan mukaan, missä hän käytti eniten 
työaikaa ko. viikolla.
Työttömän toimiala määräytyy hänen työttömyyttä edel­
täneen työpaikkansa toimialan mukaan.
Toimialaluokitus (TOI) perustuu kansainväliseen luoki­
tukseen ISIC Rev. 2, I968.
AMMATTI RYHMÄ työllisen ammattiryhmä määritellään hänen työnsä tai 
toimintansa laadun perusteella.
Työttömän ammattiryhmä määräytyy hänen työttömyyttä 
edeltäneen ammattinsa perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen ammatti- 
luokitteluun (PAL) vuodelta 1963.
AMMATTIASEMA työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seuraa­
vasti: a) Yrittäjät eli omassa yrityksessä työskente­
levät. h) Avustavat perheenjäsenet eli yrittäjää 
palkatta avustavat perheenjäsenet, c) Toimihenkilöt, 
d) Työntekijät.
ALUE käytettyjä alueita ovat läänit, työvoimapiirit sekä 
talousalueista muodostetut suuralueet.
HUOMAUTUKSIA tauluissa esitetyt prosentit on laskettu pyöristämättö- 
mistä luvuista.
Ahvenanmaata koskevat luvut ovat epäluotettavia otoksen 
pienuudesta johtuen.
TYÖVOIMATIEDUSTELUN MENETELMÄ
Työvoimatiedustelu on otokseen perustuva tutkimus. Otokseen kuuluu jatkuvasti 
30 000 henkilöä, mikä on noin yhden prosentin näyte maamme 15-74 vuotiaasta 
väestöstä. Perustiedot kerätään yksityisille henkilöille postitse osoitetuilla 
tiedusteluilla. Yhdellä tiedustelulomakkeella kysytään aina kolmen peräkkäisen 
viikon ajalta tietoja kunkin vastaajan pääasiallisesta toiminnasta, työpaikasta, 
ammatista, tehdyistä työpäivistä ja työtunneista.
Otoksen avulla saadut tiedot suurennetaan vastaamaan 15-74 vuotiasta väestöä. 
Suurennetut luvut ovat viikkolukuja, joista lasketaan kuukausi-, neljännesvuosi- 
ja vuosiluvut. Osa tiedoista tuotetaan pelkästään vuosilukuina. Työvoimatiedus- 
telun menetelmää on selostettu tarkemmin Tilastokeskuksen julkaisussa Tilastol­
lisia tiedonantoja no. 48 v. 1971»
VUODEN" 1975 TYÖVOIMATIEDUSTELUN" LUKUJEN" KESKIVIRHEITÄ 
MEDELFELEN I ARBETSKRAFTSENKÄTENS TAL FÖR ÄR 1975
Otantatutkimuksessa keskivirhe on perusjoukon parametrin ©:n estimaatille t laskettu 
hajonta D (t). Parametri ©:n luotettavuusrajat 95 % in merkitsevyystasolla ovat 
© = t + 2 D (t).
I sampelundersökningen är medelfelet den för grundmängdens parameters © estimat t 
uträknade standardawikelsen D (t). Parametems © konfidenslimit pä 95 i° konfidens- 




Miehet - Män Haiset - Kvinnor Molemmat sukupuolet - 
Bäda könen
Henkilöä - Henkilöä Henkilöä ...
Personer % Personer % Personer io
20 000 1 400 7.0 1 400 7.0 1 400 7.0
30 000 1 700 5.7 1 700 5-7 1 700 5.7
50 000 2 200 4.4 2 200 4.4 2 200 4.4
70 000 2 600 3.7 2 500 3.6 2.600 3.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3.0 3 100 3.1
200 000 4 200 2 .1 4 100 2 .1 4 300 2 .1
300 000 5 000 1.7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 800 1.2 5 700 1 .1 6 500 1.3
700 000 6 100 0.9 6 100 0.9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0.6 5 900 0.6 8 200 0.8
1 500 000 • • 2 200 0 .1 8 700 0.6
2 000 000 • • • • 8 200 0.4
2 500 000 • • • • 6 500 0.3
2 700 000 • • • • 5 200 0 .2




t = estimaatti - estimat
n = otoksen suuruus 30 000 - sampelns storlek 30 000
N" = työkykyinen väestö: 3 000 0009 josta työkykyisten miesten määrä 1 450 000 ja 
työkykyisten naisten määrä 1 550 000 - arbetsför befolkning: 3 000 000, där
de arbetsföra männen är 1 450 000 ooh kvinnoma 1 550 000.
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BEGREPP AMAITDA I ARBETSKRAFTSEMATEN AR 1975
1. HELA BEPOLKHIlTGEEr
2. BEPOLKJJING I ARBETS- 
ALDER
3. PERSOHER UNDER 15 OCH 
OVER 74 AR





7. BEPOLKUIUG I ARBETS- 





en befolkningsprognos over antalet i riket bosatta 
finska medborgare som baserar sig pa 1970 árs folkrakning.
i riket bosatt befolkning i áldem 15-74
tidigare har ingen ovre áldersgrans funnits, men den har 
borjat tillámpas da arbetskraftsenkátens uppgifter ut- 
tryckligen galler personer i áldem 15-74 ár. Enligt 1970 
árs folkrákning uigjorde de 75 ar fylldas andel av arbets- 
kraften endast 3500 personer.
befolkningen i arbetsálder har minskats med den arbets- 
oformogna befolkningen d.v.s. personer som ár arbetso- 
fbrmogna p.g.a. sjukdom, invaliditet eller álderdom.
arbeisoformogenheis- ooh álderdomspensionerade
summan av sysselsatta och arbetslosa. Vid definiering 
av verksamhetens ari for en arbetsfor person kommer arbets- 
kraftstillhori^ieten forst i preferensordningen. S&lunda 
klassificeras som sysselsatta t.ex. en deltidsarbetande 
husmor och inte som husmor. Pa samma satt raknas en skol— 
elev till arbetskraften under den tid han arbetar under 
sitt skollov.
skolelever och studerande, personer som enbart skoter eget 
hushall och andra arbetsfora personer sasom vampliktiga, 
fangar, personer som lever p§, kapitalinkomster och personer 
under ¿5 &r med arbetspension.
personer, som under frltgeveckan var i arbete eller till- 
falligt franvarande fran arbetsplatsen t.ex. pH semester. 
Medhjalpande familjemedlem t.ex. vardinnan pa en lant- 
gard klassificeras som sysselsatt, om hon arbetar i sin 
familjemedlems foretag utan Ion minst 15 timmar per 
vecka.
personer, som under hela frageveckan var utan arbete 
och dartill disponibla eller var permitterade utan Ion 
frHn sin arbetsplats. En person, som varit arbetslos 
under en del av veckan och i arbete under en annan del, 
klassificeras som sysselsatt.
antal arbetsdagar under frageveckan som den sysselsatta 
personen var i arbete. Arbetsdagens langd har inte fast- 
slagits i arbetskraftsenkaten, men for en person i fort- 








Arbet sdagama fordelas pá náringsgrenar enligt 
arbetsplatsens náringsgren. Beroende av den syssel— , 
satta personens arbetsplatser kan hans arbetsdagar 
fordelas pá fiera olika náringsgrenar under en vecka. 
Arbetsdagamas regionindelning foljer den sysselsatta 
personens boningsort och inte den ort dar arbetsin— 
satsen utfors.
det verkliga antalet arbetstimmar som den sysselsatta 
personen utfor per vecka. Vid utráknandet av arbets— 
tiramama beaktas báde overtidstimmar och forlust av 
arbetstimmar genom fránvaro liksom aven deltidsarbete.
Be genomsnittliga arbetstimmama per dag har erhállits 
genom att dividera antalet arbetstimmar under en vecka 
med motsvarande antal arbetsdagar.
den sysselsatta personens náringsgren kalssificeras 
enligt naringsgrenen hos det arbetsstálle, dar han 
arbetade under frágeveckan. Inom jord- och skogsbruket 
definieras dock naringsgrenen enligt arten av den 
sysselsatta personens verksamhet. Om den sysselsatta 
personen har fiera arbetsplatser, definieras narings­
grenen enligt det arbetsstalle dar han anvande mest 
arbetstid under ifrágavarande vecka.
Den arbetslosas náringsgren bestáms av naringsgrenen 
hos den arbetsplats dar han arbetade innan han blev 
arbetslos. Fáringsgrensindelningení(lTX) baserar sig pá den 
intemationella standarden ISIG Rev. 2, 1968.
den sysselsatta personens yrkesomráde definieras enligt 
arten av hans arbete eller verksamhet. Den arbetslosas 
yrkesomráde bestáms utgáende frán hans yrke fore 
arbetslosheten. Klassificeringen i yrkesomráden baserar 
sig pá den nordiska yrkesklassificeringen (NYK) frán 
ár 1963.
de sysselsatta indelas enligt yrkesstállning i : 
a) Foretag. b) Medhjálpande familjemedlemmar eller 
familjemedlemmar som hjálper foretagaren utan Ion. 
c) Funktionárer. d) Arbetare.
anvánda regioner ár lán, arbetskraftsdistrikt samt 
storomráden som bildats av de ekonomiska regionema.
de i tabellema framlagda procentema har beráknats pá 
icke avrundade tal.
Uppgiftema om Áland ár otillforlitliga beroende pá 
urvalets litenhet.
ARBETSKRAFTSENKÄTEHS METOD
Arbetskraftsenkäten är en urvalsundersökning. Till urvalet hör fortlöpande 
30 000 personer, vilket utgör c. en procent av värt lands befolkning i äldem 
15-74 Primämippgifterna insamlas per post genom förfrägningar riktade tili 
enskilda personer. Pä varje blankett insamlas uppgifter för tre pa varandra 
följande veckor om ifrägavarande persons huvudsakliga verksamhet, arbetsplats, 
yrke, utförda arbetsdagar och arbetstimmar.
De uppgifter som erhálls med hjälp av urvalet uppräknas sá, att de motsvarar 
befolkningen i áldem 15—74 ár. De uppräknade talen är veckouppgifter ur vilka 
mánads-, kvartals- och ársuppgiftema uträknas. En del av uppgiftema ges 
endast som arsuppgifter. Arbetskraftsenkätens metod utreds mera detaljerat i 
statistikcentralens Publikation Statistiska meddelanden nr 48, 1971.
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KATSAUS TYÖVOIMATIEDUSTELUN TULOKSIIN VUOSILTA 1972-1975
1. TYÖVOIMAVARAT
Työikäisan väestön kasvu jäi vuonna 1975 hieman edellisiä vuosia 
alhaisemmaksi. Eniten väestö kasvoi 25-29- ja 30-34-vuotiaiden ikä 
ryhmissä, joihin kuuluvat sotien jälkeen syntyneet ns. suuret ikä­
luokat .
Viimeisten neljän vuoden aikana (vuosina 1972-1975) työikäinen väes 
tö on kasvanut runsaalla 140 000 hengellä. Suurissa ikäluokissa 
väestö on kasvanut selvästi eniten. Myös 65-74-vuotiaiden määrä 
on kasvanut huomattavasti ollen kolmasosa koko työikäisen väestön 
kasvusta. 15-24-vuotiaiden määrä on SBn sijaan vähentynyt neljäs­
sä vuodessa 45 000 hengellä.
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN 
muutos 1 000 henkeä
1972 1973 1974 1975 1971-1975
15-19 - 2 - 5 - 9 - 7 -23
20-24 - 5 - 5 - 6 - 6 -22
25-29 28 36 31 16 111
30-34 6 - 4 6 16 24
35-44 - 3 - 4 7 - 2 - 2
45-54 8 9 11 9 37
55-59 - 7 - 5 - 6 - 2 -20
60-64 1 0 - 2 - 4 - 5
65-74 12 11 9 10 42
15-74 38 33 41 30 142
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Työvoiman kasvu vuonna 1975 oli pieni verrattuna kahden edellisen 
vuoden kasvuun, jolloin esiintyi jopa työvoimapulaa. Kotitalous­
työtä tekevien määrä ei vuonna 1975 alentunut yhtä nopeasti kuin 
kahtena edellisenä vuonna.
Työvoima on kasvanut 100 000 hengellä viimeisten neljän vuoden aikana. 
Suurimman osan tästä kasvusta on mahdollistanut perheenemäntien 
määrässä tapahtunut nopea väheneminen. Työkyvyttömien ja eläke­
läisten määrä on neljässä vuodessa kasvanut yli 100 000 hengellä.
Koska työikäinen väestö on kasvanut 140 000 hengellä, ei työvoiman 
kasvu olisi ollut mahdollista ilman kotitaloustyötä tekevien määräs­
sä tapahtunutta vähenemistä.
Työkyvyttömien määrä on kasvanut 100 000 hengellä neljässä vuodessa. 
Kasvu on hieman hidastunut vuosi vuodelta. Samaan aikaan 65-74-vuo- 
tiaiden määrä on kasvanut vain runsaalla 40 000 hengellä. Tämä mer­
kitsee, että työkyvyttömyyden lisäys on ollut suurta myös alle 64- 
vuotiaan väestön keskuudessa.
Työvoimaan kuuluvien keski-ikä on noin 37 vuotta ja on viime vuosina 
hieman alentunut. Työvoimaan kuuluvien naisten keski-ikä on hieman 
korkeampi kuin miesten.
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ TOIMINNAN 
muutos 1 000 henkeä
MUKAAN
1972 1973 1974 1975 1971-1975
TYÖVOIMA 1 42 53 4 100
OPI SKELISAT 13 5 15 11 44
KOTITALOUSTYÖSSÄ -20 -42 -44 -19 -125
MUUT TYÖKYKYISET 13 - 1 - 8 8 12
TYÖKYVYTTÖMÄT 3A
ELÄKELÄISET 31 29 25 26 111
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 38 33 41 30 142
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2. TYÖVOIMAOSUUDET DA TYÖVOIMA
Työvoimaosuus laski vuonna 1975 hieman kaikissa ikäryhmissä lukuun­
ottamatta 35-44-vuotiaita, joiden työvoimaosuus kasvoi. Eniten työ­
voimaosuus laski 15-24-vuotiaiden osalla. Työvoimaosuudet laskivat 
kaikissa muissa lääneissä paitsi Kymen, Keski-Suomen ja Vaasan lää­
neissä, joiden työvoimaosuudet kasvoivat. Syynä työvoimaosuuden 
laskuun saattaa olla työttömyyden kasvu vuoden 1975 loppupuolella, 
jolloin osa työtä etsineistä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle. 
Tätä tukee myös se, että perheenemäntisn määrän lasku oli aikaisem­
paa pienempää.
Vaikka työvoima kasvoi koko maassa 4 000 hengellä vuonna 1975, oli 
kehitys eräissä lääneissä päinoastainen. Työvoima väheni Hämeen, 
Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä.
Neljän vuoden aikana työvoima on kasvanut 100 000 hengellä. Naisten 
osuus tästä kasvusta on peräti 84 000 henkeä. Työvoiman kasvusta 
Uudenmaan lääni on vienyt yli puolet. Työvoimakehityksen erilai­
suutta alueittain kuvaa myös se, että kolme suurinta lääniä, Uuden­
maan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänit yhdessä ovat saaneet yli 
neljä viidesosaa työvoiman kasvusta vuosina 1972-1975. Muissa lää­
neissä työvoiman kasvu on ollut hitaampaa, pysynyt ennallaan tai 
jopa hieman laskenut.
TYÖVOIMA LÄÄNEITTÄIN 
muutos 1 000 henkeä
1972 1973 1974 1975 1971-1975
UUDENMAAN 6 18 21 6 51
TURUN DA PORIN 1 9 8 1 19
HÄMEEN 4 7 3 - 3 11
KYMEN - 1 2 3 1 5
MIKKELIN - 4 5 - 2 - 1 - 2
P0HD0IS-KARDALAN 1 - 2 2 - 1 0
KUOPION - 2 3 2 - 4 - 1
KESKI-SUOMEN - 2 1 4 2 5
VAASAN 1 1 2 2 6
OULUN - 3 - 3 5 1 0
LAPIN - 3 2 4 0 3
KOKO MAA 1 42 53 4 100
%
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Kuvio 1. T y ö v o i m a o s u u d e t  
v u o s i n a  1965 - 1975 , 
miehet  j a  n a i s e t
%
100
Kuvio 2- T y ö v o i m a o s u u d e t  
i k ä r y h m i t t ä i n  v u o s i n a  
1 9 7 1 - 1  9 7 5 ,  mo lemmat  s u k u ­
p u o l e t
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3. TYÖLLINEN TYÖVOIMA
Työllisyys pysyi vielä vuonna 1975 verrattain hyvänä, vaikka työl­
listen määrä vähenikin 8 000 hengellä. Työllisten määrä väheni maa- 
ja metsätaloudessa, teollisuudessa sekä kaupassa.
Maatalouden työllisyyden väheneminen, joka pysähtyi vuonna 1974, 
jatkui vuonna 1975 lähes entisellä nopeudella. Teollisuuden työl­
listen määrä on yleensä kasvanut, mutta 1975 se poikkeuksellisesti 
väheni.
Vuosina 1972-1975 työllinen työvoima on kasvanut miltei 100 000 hen­
gellä. Maatalouden työllisten määrä on samaan aikaan vähentynyt lä­
hes 100 000 hengellä. Teollisuuden työllisten määrä on neljän vuo­
den aikana kasvanut vajaalla 50 000 hengellä ja palvelusten noin 
80 000 hengellä. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut rahoitus-, 
vakuutus- ja muun liike-elämää palvelevan toiminnan työllisyydessä. 
Tähän toimialaryhmään kuuluvat mm. kiinteistöpalvelut, atk-palvelu, 
suunnittelutoimistot, markkinointipalvelu ja vartiointipalvelu.
TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOIMIALOITTAIN 
muutos 1 000 henkeä
1972 1973 1974 1975 1971-1975
MAATALOUS -35 -35 - 1 -26 -97
METSÄTALOUS -14 5 - 6 - 7 -22
TEOLLISUUS 10 14 29 - 4 49
TALONRAKENNUS - 5 5 0 0 0
MAA- 0A VESIRAK. 1 0 2 2 5
KAUPPA 6 21 9 - 5 31
LIIKENNE 6 1 3 7 17
RAHOITUS 0A VAKUUTUS 5 9 11 9 34
• PALVELUKSET 20 27 18 16 81
TYÖLLISET - 5 46 65 - 8 98
Vielä vuonna 1971 maassamme oli kuusi lääniä, joissa maa- ja metsäta­
louden osuus työllisistä oli yli 30 prosenttia. Vuonna 1975 kaikki 
läänit olivat alittaneet 30 prosentin rajan. Maa- ja metsätalouden
15
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osuus oli alle 30 prossn 
Kuopion, Oulun ja Keski- 
Kymen, Turun ja Porin se 
maa- ja metsätalouden os
ttia Pohjois-Karjalan, 
Suomen lääneissä; alle 
kä Hämeen lääneissä, 
uus oli vain hieman
Mikkelin, Vaasan,




12 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin, 
oussut korkeammaksi sitä tasoa, jolla se 
11a. Työttömyystilanne alkoi viime vuonna 
vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Työttömiä vuonna 1975 oli 
Työttömyys ei kuitenkaan n 




1970 41 000 31 000 10 000
1971 49 000 34 000 15 000
1972 55 000 37 000 18 000
1973 51 000 29 000 22 000
1974 39 000 19 000 20 000
1975 51 000 29 000 22 000
Koko 1970-luvun aikana on merkille pantavaa naisten osuuden kasvu työt­
tömistä. Työttömyydelle on myös ominaista, että se kohdistuu nuoriin 
työntekijöihin ja vaihtelee suuresti alueittain. Työttömyysaste on 
viime vuosien aikana ollut alhaisin Uudenmaan läänissä, jossa työttö­
miä on noin prosentti työvoimasta. Korkein työttömyysaste on ollut 
Lapin läänissä vaihdellen 4^:sta 7^-jeen prosenttiin. Korkea työttö­
myysaste on myös Oulun, Pöhjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä.
5. TYÖPÄIVÄT 0A TYÖTUNNIT
Vuonna 1975 tehtiin noin 531 miljoonaa työpäivää. Tämä on 6 miljoo­
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KUVIO 4. TYÖ TT ÖMYYSASTEET LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAASSA 
VUOSINA 1971 -  1975
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Viikottaiseksa tai päivittäisessä työajassa ei eri toimialoilla tapah­
tunut oleellisia muutoksia. Työtuntien määrä muuttui samassa suh­
teessa kuin työpäivienkin.
TYÖLLISET, TEHDYT TYÖPÄIVÄT 3A TYÖTUNNIT 1975
muutokset prosenttia
TYÖLLISET TYÖPÄIVÄT TYÖTUNNIT
MAATALOUS - 8 . 6 - 8 . 0 - 9.1
METSÄTALOUS -11.9 - 1 1 . 6 - 1 1 . 6
TEOLLISUUS - 0.7 - 1.3 - 1.3
TALONRAKENNUS 0 - 0.5 - 0.5
MAA- 3A VESIRAK: 3.3 3.7 3.7
KAUPPA - 1.4 - 1 . 6 - 1 . 6
LIIKENNE 4.6 5.4 . 5.4
PANKIT 9.1 6.9 4.1
PALVELUKSET 3.5 2.7 2.7
TYÖLLISET - 0.3 - 1 . 0 - 1.5
Miesten tekemien työpäivien osuus tehdyistä työpäivistä oli 
55 prosenttia vuonna 1975. Se on viime vuosina hieman alentunut.
Ansiotyöpäiviä kaikista tehdyistä työpäivistä oli 78 prosenttia. 
Oman työn päiviä oli loput 22 prosenttia. Oman työn päivien osuus 
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KUVIO 5. ANSIOTYÖPÄIVIEN 
0A OMAN TYÖN PÄIVIEN 0- 
SUUS TEHDYISTÄ TYÖPÄIVISTÄ 
VUOSINA 1971-1975
KUVIO 6. MIESTEN 3A NAISTEN 
TEKEMIEN TYÖPÄIVIEN OSUUS 
TEHDYISTÄ TYÖPÄIVISTÄ VUOSINA 
1971-1975
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ÖVERSIKT OVER ARBETSKRAFTSENKÄTENS RESULTAT FÖR ÄREN 1972-1975
1. ARBETSKRAFTSRESURSERNA
Ar 1975 var okningen au befolkningeni arbetsfor álder nágot mindre 
an under de foregáende áren. Befolkningen okade mest i álder3 - 
grupperna 25-29 och 30-34 ár, vilka omfattar de s.k. stora álderS- 
klasserna som foddes efter krigen.
Under de señaste fyra áren (1972-1975) har befolkningen i arbets­
for álder okat med drygt 140 000 personer. Den klart storsta 
befolkningsokningen hánfor sig till de stora áldersklasserna.
Aven antalet personer i áldern 65-74 ár har okat betydligt 
- okningen motsvarar en tredjedel av totalokningen for befolk­
ningen i arbetsfor álder. Antalet personer i áldern 15-24 ár har 
daremot minskat med 45 000 personer pá fyra ár.
BEFOLKIMING I 
förändring
ARBETSFOR ÁLDER ENLIGT ÄLDERSGRUPP 
1 0 0 0 personer
1972 1973 1974 1975 1971-1975
15-19 - 2 - 5 - 9 - 7 -23
20-24 - 5 - 5 - 6 - 6 - 2 2
25-29 28 36 31 16 1 1 1
30-34 6 - 4 6 16 24
35-44 - 3 - 4 7 - 2 - 2
45-54 8 9 1 1 9 37
55-59 - 7 - 5 - 6 - 2 - 2 0
60-64 1 0 - 2 - 4 - 5
65-74 1 2 1 1 9 1 0 42
15-74 38 33 41 30 142
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Är 1975 var ökningen i arbatskraftan litan jämfört mad ökningan 
under da tvä föregäende ären, dä det rantav förakom brist pä ar- 
betskraft. Antalat p8 rsonar i hushällsarbate minskade intä lika 
fort Sr 1975 som under da tvä föregäanda ären.
Arbatskraftan har ökat mad 100 000 personar undar da sanasta fyra 
ären. Denna ökning har värit möjlig främst pä grund av den snabba 
minskningen av antalat husmödrar. Arbetsoförmögna och pensionärer 
har ökat mad mer än 100 000 parsonar pä fyra är. Emedan befolk- 
ningan i arbatsföräldar ökat mad mer än 140 0 0 0 personar, hada 
ökningen i arbatskraftan intä värit möjlig om intä antalat personar i 
hushällsarbate minskat.
Antalat arbetsoförmögna har pä fyra är ökat mad 100 000 personar.
En viss nedgäng i ökningen har skett är för är. Samtidigt har 
antalat personar i äldern 65-74 är endast ökat mad drygt 40 000 
personar, vilket innebär att ökningen av antalat arbetsoförmögna 
värit stor även inom bafolkningan under 64 är.
Medeläldern för dem som hör tili arbatskraftan är omkring 37 är 
och har sjunkit nägot under de sanasta ären. för kvinnornas del 
är medeläldern nägot högre än för männens.
BEFOLKNING I ARBETSFÖRÄLDER ENLIGT 
förändring 1 0 0 0 personar
VERKSAMHET
1972 1973 1974 1975 1971-1975
ARBETSKRAFT 1 42 53 4 1 0 0
STUDERANDE 13 5 15 1 1 44
I HUSHÄLLSARBETE - 2 0 -42 -44 -19 -125
ÖVRIGA ARBETSFÖRA 13 - 1 - 8 8 1 2
ARBETSOFÖRMÖGNA OCH
PENSIONÄRER 31 29 25 26 1 1 1
BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÄLDER 38 33 41 30 142
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2. RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL OCH ARBETSKRAFTEN
Da relativa arbetskraftstalan minskad8 är 1975 nägot i samtliga 
äld8 rsgrupper mad undantag av parsonar i äldern 35-44 är, för vilka 
dat relativa arbetskraftstalet ökade. Da relativa arbetskraftstalan 
minskade likasá i alla Iän utom Kymmene, Mellersta Finlands och Vasa 
län, i vilka de ökade. Orsaken tili de minskade relativa arbets- 
kraftstalen kan vara den ökade arbetslösheten under senara hälften 
av är 1975, dä en del av de arbetssökande utträtt ur arbetskraften. 
Detta antagande stöds även av att minskningen av antalet husmödrar 
var mindre än tidigars.
Trots att arbetskraften i hela rikat ökade mad 4 000 personer är 
1975, gick utvecklingen i motsatt riktning i en dal län. Arbets- 
kraften minskade i Tavastehus, S:t Michels, Norra Karelens och 
Kuopio län.
Arbetskraftan har ökat med 100 000 personer pä fyra är. Kvinnornas 
andel av denna ökning är heia 84 000 personer. Mer än hälften av 
ökningen hänför sig tili Nylands Iän. De regionala' olikhsterna 
i arbetskraftens utveckling understryks dessutom av att mer än 
fyra femtsdelar av arbetskraftens ökning under áren 1972-1975 
tillfallit de tre största länen, Nylands, Abo och Björneborgs samt 
Tavastehus Iän. I övriga län har arbetskraften ökat längsammare, 
förblivit oförändrad aller rentav minskat nägot.
ARBETSKRAFTEN LÄNSVIS 
förändring 1 0 0 0 personer
1972 1973 1974 1975 1971-1975
NYLANDS 6 18 2 1 6 51
Abo 0. BJÖRNEBORGS 1 9 8 1 19
TAVASTEHUS 4 7 3 - 3 1 1
KYMMENE - 1 2 3 1 5
S:T MICHELS - 4 5 - 2 - 1 - 2
NORRA KARELENS 1 - 2 2 - 1 0
KUOPIO - 2 3 2 - 4 - 1
MELLERSTA FINLANDS - 2 1 4 2 5
VASA 1 1 2 2 6
ULEÄB0RGS - 3 - 3 5 1 0
LAPPLANDS - 3 2 4 0 3
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Diagram 1. Relativa arbets- 




Diagram 2. Relativa arbets- 
kraftstal enligt áldersgrupp 
áren 1971-1975, báda konen
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3. SYSSELSATT ARBETSKRAFT
Sysselsättningsläget uar ännu är 1975 relativt gott, trotts att 
antalat syssalsatta minskada mad 8 000 parsoner. Antalet syssal- 
satta minskada i jord- och skogsbruk, industri och handel.
Nadgängan i syssalsättningen inom jordbruket som stannat av är 
1974 fortsatta är 1975 i nästan samma takt som Förut. Antalet 
syssalsatta i industrin har i allmänh8 t ökat, men är 1975 minskada 
dat undantagsvis.
Undar äran 1972-1975 har dan syssalsatta arbetskraftan ökat mad 
näräpä 100 000 parsoner. Antalat syssalsatta inom jordbruket har 
samtidigt minskat mad näräpä 100 000 parsoner. Antalet syssalsatta 
i industri har pä fyra är ökat mad knappa 50 000 personar och i 
8ervicenäringarna mad omkring 80 0 0 0 personar. Ökningen har värit 
proportionsllt störst i syssalsättningen inom bank-, försäkring- 
och uppdragsvsrksamhat. Tili danna näringsgrupp hör bl.a. fastig- 





1 0 0 0 parsoner
NÄRINGSGREN
1972 1973 1974 1975 1971-1975
00RDBRUK -35 -35 - 1 -26 -97
SKOGSBRUK -14 5 - 6 - 7
esi
CMt
INDUSTRI 1 0 14 29 - 4 49
HUSBYGGNAD - 5 5 0 0 0
ANLÄGGNING 1 0 2 2 5
HANDEL 6 2 1 9 - 5 31
SAMFÄRDSEL 6 1 3 7 17
BANK 0. FÖRSÄKRING 5 9 1 1 9 34
T3ÄNSTER 2 0 27 18 16 81
SYSSELSATTA - 5 46 65 - 8 98
I värt land fanns ännu är 1973 sex Iän, i vilka jord- och skogs- 
brukat syssalsatta mer än 30 procent av dan syssalsatta arbets- 




3ord- och skogsbrukets andsl var under 30 procant i Norra Karelens, 
S:t Michels, Vasa, Kuopio, uleäborgs och Mellersta Finlands län 
och under 20 procent i Lapplands, Kymmene, Äbo och Björnrborgs samt 
Tavastehus län. I nylands län war jord- och skogsbrukets andel 
endast nägot öuer tre procent.
4. ARBETSLÖSHET
Ar 1975 var antalet arbetslösa 1 2 0 0 0 personer fler än ett är 
tidigare. Arbetslösheten öuersteg emellertid inte den nivä pá 
uilken den befunnit sig pá 1970-talet. En päfallande försämring 




1970 41 0 0 0 31 0 0 0 1 0 0 0 0
1971 49 0 0 0 34 0 0 0 15 0 0 0
1972 55 0 0 0 37 0 0 0 18 0 0 0
1973 51 0 0 0 29 0 0 0 2 2 0 0 0
1974 39 0 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0
1975 51 0 0 0 29 0 0 0 2 2 0 0 0
Und8 r heia 1970-talet förekommer en anmärkningsuärd ökning aw kvin- 
nornas andel av de arbetslösa. Karakteristiskt för arbetslösheten 
är även att den gäller unga arbetstagare och att den i hög grad 
varierar enligt región. Det relativa arbetslöshetstalet har under 
de señaste áren varit lägst i Nylands län, där de arbetslösa utgör 
omkring en procent av arbetskraftan. Lapplands län har haft den 
största relativa arbetslöshetstalet; det har varierat mellan 4jf 
och 7^ procent. Det relativa arbetslöshetstalet är även högt i 
Uleäborgs, Norra Karelens och Kuopio län.
5. ARBETSDAGAR OCH ARBETSTIMMAR
Ar 1975 utfördes omkring 531 miljoner arbetsdagar. Detta är 6 
miljoner dagar mindre än áret förut. Ar 1975 var arbetsdagarna i 
medeltal 239.
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DIAGRAM k. RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER LÄN OCH HELA LANDET 
1971-1975
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I arbetstiden per vecka aller per dag skedde inga väsentliga för- 
ändringar i olika branscher. Antalet arbetstimmar ökade aller 
minskada i Proportion tili antalet arbetsdagar.
SYSSELSATTA, UTFÖRDA ARBETSDAGAR OCH ARBETSTIMMAR ÄR 1975
förändring procent
SYSSELSATTA ARBETSDAGAR ARBETSTIMMAR
DORDBRUK - 8 . 6 - 8 . 0 - 9.1
SK0GSBRUK -11.9 - 1 1 . 6 - 1 1 . 6
INDUSTRI - 0.7 - 1.3 - 1.3
HUSBYGGNAD 0 - 0.5 - 0.5
ANLÄGGNING 3.3 3.7 3.7
HANDEL - 1.4 - 1 . 6 - 1 . 6
SAMFÄDSEL 4.6 5.4 5.4
BANK 0. FÖRSÄKRING 9.1 6.9 4. 1
TDÄNSTER 3.5 2.7 2.7
SYSSELSATTA - 0.3 - 1 . 0 - 1.5
Är 1975 svarade mannen för 55 procent av samtliga utförda arbets­
dagar. Deras andel har minskat nágot under de sanaste áren.
Av de utförda arbetsdagarna var 78 procent förvärvsarbetsdagar.
De áterstáende 22 procenten var dagar i eget arbete. Ocksá an- 
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DIAGRAM 5. ANDELEN FÖRVÄRVS- 
ARBETSDAGAR OCH DAGAR I EGET 
ARBETE AV SAMTLIGA UTFÖRDA 
ARBETSDAGAR ÄREN 1971-1975.
DIAGRAM 6 . ANDELEN ARBETSDAGAR 
UTFÖRDA AV MAN OCH KVINNOR AV 
SAMTLIGA UTFÖRDA ARBETSDAGAR 
ÄREN 1971-1975
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TAULUT -  TABELLER
TYÖVOIMAVAROJA KOSKEVIA TAULUJA s 
TABELLER OM ARBETSKRAPTSRESURSER s
Taulu
Tabell
1 Työikäinen väeBtö pääryhmittäin vuonna 1975 
Befolkning i arhetsälder i huvudgrupper är 1975
2 Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Befolkning i arhetsälder i huvudgrupper enligt kön är 1975
3 Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin vuonna 1975 
Befolkning i arhetsälder i huvudgrupper länsvis är 1975
4 Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Befolkning i arhetsälder i huvudgrupper länsvis ooh enligt kön är 1975
5 Työkykyinen väestö toiminnan mukaan vuonna 1975 
Arhetsför befolkning enligt verksamhet är 1975
6 Työkykyinen väestö toiminnan mukaan lääneittäin vuonna 1975 
Arhetsför befolkning länsvis enligt verksamhet är 1975
7 Työkykyinen väestö toiminnan mukaan ikäryhmittäin vuonna 1975 
Arhetsför befolkning enligt verksamhet ooh äldersgrupper är 1975
8 Työikäinen väestö ja työvoima ikäryhmittäin ja lääneittäin vuonna 1975 
Befolkning i arhetsälder ooh arbetskraften i äldersgrupper länsvis är 1975
TYÖVOIMAA, TYÖLLISIÄ JA TYÖTTÖMIÄ KOSKEVIA TAULUJA:
TABELLER OM ARBETSKRAETEtT, SYSSELSATTA OCH AHBETSLÖSA:
y
9 Työvoima ja työvoimaosuudet ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Arbetskraften ooh relativa arbetskraftstal i äldersgrupper enligt kön är 1975
10 Työvoima ja työvoimaosuudet sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1975 
Arbetskraften ooh relativa arbetskraftstal enligt kön ooh länsvis är 1975
11 Työlliset toimialoittain ja toimiala jakauma vuonna 1975 
Sysselsatta efter näringsgren ooh näringsgrensfördelning är 1975
12 Työlliset toimialoittain ja toimialajakaumat sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Sysselsatta efter näringsgren ooh näringsgrensfördelningen enligt kön är 1975
13 Työlliset suuralueittain ja työvoimapiireittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter storomräde ooh arbetskraftsdistrikt är 1975
14 Työlliset toimialoittain suuralueen ja työvoimapiirin mukaan vuonna 1975 
Sysselsatta efter näringsgren enligt storomräde ooh arbetskraftsdistrikt är 1975
15 Työlliset toimialoittain ja ikäryhmittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter näringsgren ooh äldersgrupp är 1975
16 Työllisten ikäjakaumat toimialoittain vuonna 1975 
Äldersfördelningar av sysselsatta efter näringsgren är 1975
17 Työllisten toimialajakaumat ikäryhmittäin vuonna 1975 
Räringsgrensfördelningar av sysselsatta efter äldersgrupp är 1975
18 Työlliset toimialoittain ja lääneittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter näringsgren ooh länsvis är 1975
19 Työllisten toimialajakaumat lääneittäin vuonna 1975 
Sysselsatta fördelade efter näringsgren länsviB är 1975
20 Työllisten lääni jakaumat toimialoittain vuonna 1975 
Sysselsatta fördelade länsvis efter näringsgren är 1975
21 Teollisuuden työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Sysselsatta inom industrin branohvis enligt kön är 1975
22 Työlliset ammattiaseman mukaan vuonna 1975 
Sysselsatta enligt yrkesställning är 1975
23 Palkansaajat (1) sekä. yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet (2) toimialoittain vuonna 1975 



























24 Työlliset ammattiryhmittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter yrkesomräde är 1975
25 Työlliset ammatti- ja ikäryhmittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter yrkesomräde ooh äldersgrupp är 1975
26 Työllisten ikäjakaumat ammattiryhmittäin vuonna 1975 
Äldersfördelningar av sysselsatta efter yrkesgrupp är 1975
27 Työllisten ammattijakaumat ikäryhmittäin vuonna 1975 
Yrkesfördelningar av sysselsatta efter äldersgrupp k r  1975
28 Työlliset ammattiryhmittäin ja lääneittäin vuonna 1975 
Sysselsatta efter yrkesomräde ooh länsvis är 1975
29 Työllisten ammattijakaumat lääneittäin vuonna 1975 
Yrkesfördelningar av sysselsatta länsvis är 1975
30 Työttömät ja työttömyysaste vuonna 1975 
Arhetslösa ooh relativt arhetslöshetstal är 1975
31 Työttömät ja työttömyysasteet suuralueittain ja työvoimapiireittäin vuonna 1975 
Arhetslösa ooh relativa arhetslöshetstal efter storomräde ooh arhetskraftsdistrikt är 1975
32 Työttömät ja työttömyysaste ikäryhmittäin sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Arhetslösa ooh relativt arhetslöshetstal efter äldersgrupp ooh kön är 1975
33 Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Arhetslösa ooh relativt arhetslöshetstal efter Iän ooh kön är 1975
34 Työttömien toimialajakauma ja työttömysaste toimialoittain vuonna 1975 
Pördelning av arhetslösa ooh relativt arhetslöshetstal efter näringsgren är 1975
35 Työttömien ammattiryhmäjakauma ja työttömyysaste ammattiryhmittäin vuonna 1975 
Pördelning av arhetslösa ooh relativt arhetslöshetstal efter yrkesgrupp k r  1975
TYÖN KÄYTTÖÄ TUOTANNOSSA KOSKEVIA TAULUJA: 
TABELLER OM ARBETET ANVÄNET I PRODUKTIONEN:
36 Tehdyt työpäivät, ansiotyöpäivät ja oman työn päivät toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar, dagar i förvärvsarhete ooh dagar i eget arhete enligt näringsgren ooh kön är 1975
37 Tehdyt työpäivät toimialoittain ja neljänneksittään vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar enligt näringsgren ooh kvartalsvis är 1975
38 Tehdyt työpäivät lääneittäin ja toimialoittain vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar länsvis oohenligt näringsgren är 1975
39 Tehdyt työpäivät sukupuolen mukaan lääneittäin ja toimialoittain vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar efter kön länsvis ooh enligt näringsgren är 1975
40 Tehtyjen työpäivien läänijakaumat toimialoittain vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar fördelade länsvis enligt näringsgren är 1975
41 Tehtyjen työpäivien toimialäjakaumat lääneittäin vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar fördelade efter näringsgren länsvis är 1975
42 Tehtyjen työpäivien läänijakaumat toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar fördelade länsvis enligt näringsgren ooh kön är 1975
43 Tehtyjen työpäivien toimialajakaumat läänin ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar fördelade efter näringsgren länsviB ooh enligt kön är 1975
44 Tehdyt ansiotyöpäivät lääneittäin ja toimialoittain vuonna 1975 
Utförda förvärvsarhetsdagar länsvis ooh efter näringsgren är 1975
45 Tehdyt työpäivät toimialoittain ja ikäryhmittäin vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar efter näringsgren ooh äldersgrupp är 1975
46 Tehtyjen työpäivien ikäjakaumat toimialoittain vuonna 1975 
Utförda arhetsdagar fördelade efter älder näringsgrensvis är 1975
47 Miesten tekemien työpäivien osuus tehdyistä työpäivistä toimialoittain ja ikäryhmittäin vuonna 1975 
Andelen arhetsdagar utförda av män av utförda arhetsdagar efter näringsgren ooh äldersgrupp är 1975
48 Keskimääräiset viikkotyötunnit toimialoittain sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Cenomsnittligt antal arhetstimmar per veoka i näringsgrenar efter kön är 1975
49 Keskimääräiset työtunnit työpäivässä toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Arhetstimmar per arhetsdag i genomsnitt enligt näringsgren ooh kön är 1975
50 Työllisten viikkotyötuntijakaumat ammattiaseman ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
Arhetstimmar per veckä för Bysselsatta, fördelade enligt yrkesställning ooh kön är 1975
51 Tehdyt työpäivät ja työtunnit toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1975 
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5. TYÖKYKYISEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN V. 1975 -  ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT VERKSAMHET ÄR 1975
1 OOO henkeä — 1 000 personer
















I XII 2 951 2 272 3 66 230 83
I III 2 948 2 19 8 439 231 80
IV - VI 2 949 2 294 344 233 78
VII - IX 2 952 2 343 287 233 89
X XII 2 953 2 251 396 223 83
6. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN V. 1975 - ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT
VERKSAMHET OCH LÄN ÄR 1975
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö k y k y i n e n  v ä e s t ö -  A r b e t s f ö r  b e f o l k n i n g
Lääni —  Län Työvoima Koululaiset, Kotitaloustyötä Muut työkykyiset
Arbetskraften opiskelijat tekevät Övrig arbetsför
Studerande I hushillsarbete befolkning
Koko maa - Hela riket 2 951 2 272 366 230 83
Uudenmaan - Kyländs 715 571 75 51 18
Turun ja Porin - Äbo 
0 Björneborgs 440 342 50 39 10
Ahvenanmaa — Äland 14 11 1 1 -
Hämeen - Tavastehus 418 321 49 35 14
Kymen — Kymmene 217 169 24 18 6
Mikkelin - St. Miohels 128 96 18 10 4
Pöhjois-Karjalan - Norra 
Karelens 105 78 16 7 5
Kuopion - Kuopio 150 111 23 11 4
Keski-Suomen — Me11ersta 
Einlands 148 111 21 12 4
Vaasan — Vasa 259 201 31 20 6
Oulun — Ule&borgs 239 174 39 18 8
Lapin — Lapplands 118 87 19 8 4
35
7. TYÖCYKYTNEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1975 - AHBETSFÖR BEFOLKNINQ ENLIGT 
VEHKSAMHET I ÄLEERSORUPPER ÄR 1975
T y ö k y k y i n e n  v  c1 e s t ö —  A r i 0 e t s f ö r  h i 3 f o l k n i n g









1000 henk* f0 
pers« '
Kotitaloustyötä Muut työkykyiset 
tekevät Övrig arbetsför 
I hushällsarbete befolkning
1000 henk* f  1000 henk* *
pers* ' pers. ^
Yhteensä —  Sammanlagt
.15-74 2 951 100.0 2 272 77.0 366 12.4 230 7.8 83 2.8
15-19 396 100.0 135 34.1 247 62.4 8 2.0 6 1.5
20-24 414 100.0 275 66.4 90 21.8 20 4.8 29 7.0
25-29 440 100.0 376 85.4 24 5.5 37 8.4 3 0.7
30-34 315 100.0 282 89.5 5 1.6 27 8.6 1 0.3
35-44 540 100.0 504 93.3 - - 35 6.5 1 0.2
45-54 495 100.0 444 89.7 - - 46 9.3 5 1 .0
55-59 172 100.0 141 82.0 - - 26 15.1 5 2.9
60—64 149 100.0 95 63.7 - - 29 19.5 25 16.8
65-74 30 100.0 20 66.7 - - 2 6.7 8 26.6
Miehet -  Män
15-74 1 455 100.0 1 216 83.6 182 12.5 1 0.1 56 3.8
15-19 202 100.0 75 37.1 122 60.4 - - 5 2.5
20-24 212 100.0 140 66« 0 43 20.3 - - 29 13.7
25-29 226 100.0 210 92.9 14 6.2 - - 2 0.9
30-34 161 100.0 157 97.5 3 1.9 - - 1 0.6
35-44 271 100.0 271 100.0 - - - - - -
45-54 230 100.0 228 99.1 - - - - 2 0.9
55-59 72 100.0 69 97.2 - - 1 - 2 2.8
60— 64 60 100.0 52 86.7 - - - - 8 13.3
65-74 21 100.0 14 66. 7 - - - - 7 33.3
Naiset -  Kvinnor
15-74 1 496 100.0 1 056 70.6 184 12 .3 229 15.3 27 1.8
15-19 194 100.0 60 30.9 125 64.5 8 4.1 1 0.5
20-24 202 100.0 135 66.8 47 23.3 20 9.9 - -
25-29 214 100.0 166 77.6 10 4.7 37 17.3 1 0.4
30-34 154 100.0 125 8 1.2 2 1.3 27 17.5 - -
35-44 269 100.0 233 86.6 - - 35 13.0 1 0.4
45-54 265 100.0 216 81.5 - - 46 17.3 3 1 .2
55-59 100 100.0 72 72.0 - - 25 25.0 3 3.0
60-64 89 100.0 43 48.3 - - 29 32.6 17 19.1
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13. TYÖLLISET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIH V. 1975 -  SYSSELSATTA EFTER STOROMR&DE OCH 
ARBETSKRAFTSDISTRIKT ÁR 1975
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Alue - Distrikt
I -  XII I - XII
ti
1 -  m IV -  VI VII -  IX x - x n
Koko maa -  Hela riket 2 221 100.0 2 150 2 250 2 295 2 189
SUURALUE -  STOROMRADE
Etelä— Suomi -  Södra Finland 1 374 61.9 1 322 1 387 1 417 1 370
Keski- ja Itä-Suomi -  Mellersta 
ooh Östra Finland 387 17.4 378 392 401 375
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa - Södra 
ooh Mellersta Österbotten 255 11.5 251 262 261 247
Pohjois-Suomi -  Horra Finland 205 9.2 199 209 216 197
Koko maa -  Hela riket 2 221 100.0 2 150 2 25O 2 295 2 189
TYÖVOIMAPIIRI - ARBETSKRAFTSDI STRIKT
Helsinki - Helsingfors 538 24.2 519 534 553 547
Turku - Äbo 260 1 1 .7 246 262 270 261
Tampere -  Tammerfors 319 14.4 306 327 330 313
Kouvola 296 ~ 13.3 291 305 303 285
Vaasa - Vasa 206 9.3 204 213 210 199
Jyväskylä 112 5.1 110 112 115 111
Kuopio 131 5.9 127 134 136 127
Joensuu
1°5 4.7 101 105 111 101
Kajaani ja Oulu - Kajaani ooh Uleäborg 172 7.7 170 176 181 162
82 3.7 76 82 86 83Rovaniemi
42
14. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUURALUEEN JA TYÖVOIMAPIIRIN MUKAAN V. 1975 - SYSSELSATTA EPTER 
NÄRINGSGREN ENLIGT STOROMRABE OCH ARBEVSKRAFTSDISTRIKT ÄH 1975
1 OOO henkeä — 1 000 personer




















Talonra— Maa- ja 
kennus vesirak.

















Koko maa - Hela riket
I - XII 2 221 277 52 609 126 63 345 161 108 48O
I - III 2 150 258 69 600 119 •60 326 152 102 464
IV - VI 2 250 282 51 629 129 63 343 159 110 484
VII - IX 2 295 293 42 619 134 65 364 169 115 494
X - XII 2 189 276 45 588 122 64 350 163 104 477
SUURALUE - STOROMRADE
Etelä-Suomi - Södra Finland.
I - XII 1 374 116 17 426 74 31 227 103 83 297
I - III 1 322 106 26 417 70 27 215 96 78 287
IV - VI 1 387 118 15 438 78 28 226 101 85 298
VII - IX 1 417 122 10 432 79 34 237 109 88 306
X - XII 1 370 118 14 418 70 35 233 105 80 297
Keski— ja Itä-Suomi — Mellersta
ooh Östra Finland
I - XII 387 74 18 82 23 12 55 26 13 82
I - III 378 69 21 81 23 13 49 28 12 81
IV - VI 392 74 18 86 23 H 53 26 13 85
VII - IX 401 81 17 83 24 11 58 26 13 88
X - XII 375 74 16 76 23 10 57 24 12 83
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa - 
Södra ooh Mellersta Österbotten
I - XII 255 63 6 62 16 9 32 15 6 46
I - III 251 58 11 63 14 8 31 13 6 47
IV - VI 262 66 6 65 16 9 32 15 7 4 6
VII - IX 261 66 3 64 17 9 34 16 7 45
X - XII 247 62 4 58 17 10 31 16 5 44
Pohjois—Suomi - Forra Finland
I - XII 205 24 11 39 13 11 31 17 6 53
I - III 199 25 11 39 12 12 31 15 6 48
IV - VI 209 24 12 40 12 12 32 17 5 55
VII - IX 216 24 12 40 14 11 35 18 7 55
X - XII 197 22 11 36 12 9 29 18 7 53
TYÖVOIMAPIIRI - ARBETSXRAFTSIH STRIKT
Helsinki-Helsingfors 538 15 2 139 28 11 108 46 52 137
Turku-Äbo 260 34 3 82 14 7 38 19 10 53
Tampere—Tammerfors 319 35 6 117 17 6 45 21 11 61
Kouvola 296 41 7 95 17 8 41 20 11 56
Vaasa-Vasa 206 49 4 52 13 7 26 12 5 38
Jyväskylä 112 17 4 28 6 3 17 6 4 27
Kuopio 131 27 5 27 9 4 18 10 5 26
Joensuu 105 21 8 20 6 3 14 7 3 23
Kajaani ja Oulu>- 
Kajaani ooh Uleäborg 172 29 8 34 11 9 25 12 5 39
Rovaniemi 82 9 5 15 5 5 13 8 2 20
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22. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1975 - SYSSELSATTA ENLIGT YRKESSTÄLLNING ÄR 1975

















I - XII Y-S 2 221 375 1 846 939 907
M-M 1 187 196 991 600 391
N-Kv 1 034 179 855 339 516
I - III 2 150 372 1 778 914 864
IV - VI 2 250 379 1 871 956 915
VII - IX 2 295 382 1 913 970 943
X - XII 2 189 366 1 823 917 906
I 2 159 379 1 780 918 862
II 2 146 368 1 778 914 864
III 2 144 368 1 776 911 865
IV 2 151 369 1 782 911 871
V 2 199 373 1 826 934 892
VI 2 400 395 2 005 1 024 981
VII 2 400 391 2 009 1 023 986
VIII 2 278 380 1 898 962 936
IX 2 208 374 1 834 927 907
X 2 206 374 1 832 920 912V
XI 2 189 365 1 824 918 906
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30. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET V. 197.5 - AHBETSLÖSA OOH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL ÄR 1975
Vuosi, neljännes Työttömät 1 000 henkeä Työttömyysaste l
ja kuukausi Arbetslösa 1 000 personer Relativt arbetslöshetstal $
Är, kvartal ooh
mänad Y-S M-M N-JCv Y-S M-M N-Kv
I - XII 51 29 22 2.2 2.4 2.1
I - III 48 29 19 2.2 2.5 1.9
rv - vi 44 26 18 1.9 2.1 1.7
VII - IX 48 25 23 2.0 2.0 2.1
X - XII 62 37 25 2.8 3.1 2.4
i 49 27 22 2.2 2.3 2.1
i i 48 29 19 2.2 2.5 1.9
m 47 30 17 2.1 2.6 1.7
IV 48 31 17 2.2 2.6 1.7
V 40 24 16 1.8 2.0 1.5
VI 45 24 21 1.8 1.8 1.8
VII 48 24 24 2.0 1.8 2.1
VIII 48 25 23 2.1 2.0 2.1
IX 49 28 21 2.2 2.3 2.0
X 52 29 23 2.3 2.4 2.2
XI 61 37 24 2.7 3.1 2.3
XII 72 46 26 3.2 3.8 2.5
59
31. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIN V. 1975
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER STOROMRÄDE OCH ARBETSKRAFTSDISTRIKT ÄR ‘975
Alue - Distrikt
Työttömät T y ö t t ö m y y s a s t e  ^
1 OOO henkeä B e l a t i v t  a r b e t s l ö s h e t s t a l  ^
Arbetslösa
1 000 personer I-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII
Koko maa - Hela riket
Suuralue — Storomräde
Etelä— Suomi - Södra Finland
Keski-ja Itä—Suomi - Mellersta ooh 
Östra Finland
Etelä—  ja Keski-Pohjanmaa - Södra 
ooh Mellersta Österhotten
Pohjois-Suomi - ilorra Finland
Koko maa — Hela riket
Työvoimapiiri - Arbetskraftsdistrikt 
Helsinki - Helsingfors 
Turku - Äbo 
Tampere - Tammerfors 
Kouvola 




Kajaani ja Oulu - Kajaani ooh Uleäborg
51 2.2 2.2 1.9 2.0 2.8
23 1.6 1.6 1.2 1.4 2.2
14 3.5 3.9 3.2 3.0 4.2
5 1.8 1.8 1.5 1.8 2.2
9 4.1 3.4 4.0 3.8 5.1
51 2.2 2.2 1.9 2.0 2.8
5 0.9 1.0 0.7 0.7 1.3
5 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8
7 2.0 2.0 1.5 2.1 2.5
8 2.5 2.5 1.7 2.0 3.8
3 1.5 1.5 1.4 1.3 1.9
3 2.9 2.4 2.7 2.6 3.6
5 3.4 4.1 2.3 3.1 4.1
5 4.8 5.5 5.1 3.1 5.3
6 3.5 3.0 3.3 3.2 4.4
4 4.7 3.8 4.2 5.0 5.5Rovaniemi
60
V
32. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE IKÄHYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1975 - AHBETSLÖSA OCH HELATIVT
AHBETSLÖSHETSTAL ESTER ÄLHERSORUFP OCH KÖN ÄR 1975
Ikäryhmä —  Työttömät 1 000 henkeä Työttömyysaste %
Äldersgrupp Arbetslösa 1 000 personer Relativt arhetslöshetstal %
Y  -  S Y  - S M  -  M N - ]
15-74 51 2.2 2.4 2.1
15-19 9 6.6 7.0 6.0
20-24 10 3.5 3.5 3.4
25-29 6 1.6 1.9 1.2
30-34 4 1.2 1.2 1.3
35-44 8 1.7 1.8 1.5
45-54 9 2.0 2.3 1.7
55-59 3 2.4 1.9 2.9
60-64 2 2.5 2.8 2.0
65-74 - - - -
33. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE LÄÄNEITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1975 - AHBETSLÖSA OOH RELATIVT 
AHBETSLÖSHETSTAL EFTER LÄN OOH KÖN ÄR 1975
Lääni — Län
Työttömät 1 000 henkeä 
Arbetslösa 1 000 personer
Työttömyysaste %  
Relativt arhetslöshetstal i
Y - S Y - S M - M N - Kv
Koko maa — Hela riket 51 2.2 2.4 2.1
Uudenmaan — Nylands 6 0.9 1.1 0.8
Turun ja Porin - Äbo ooh Bjömehorgs 7 1.9 1.7 2.2
Ahvenanmaa — Äland - - - -
Hämeen — Tavastehus 6 1.9 2.1 1.7
Kymen - Kymmene , 4 2.6 2.4 2.9
Mikkelin - St. Michels 3 3.4 3.9 2.8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 4 4.7 5.1 4.1
Kuopion - Kuopio 4 3.8 3.9 3.6
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 3 2.9 3.4 2.3
Vaasan - Vasa 3 1.7 1.6 1.8
Oulun - Ule&borgs 7 3.7 3.9 3.4
Lapin — Lapplands 4 4.7 4.8 4.6
61
34. TYÖTTÖMIEN TOIMIALAJAKAUMA JA TYÖTTÖMYYSASTE TOIMIALOITTAIN V. 1975 - FÖRDELNING AV 
AHBETSLÖSA OOH RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINGSGREN ÄR 1975
prosenttia - prooent
Toimiala -  Näringsgren Työttömät
Arbetslösa
Tyött ömyysast e 
Relativt arbetslöshetstal
Kaikki toimialat - Alla näringsgrenar 100.0 2.2
Maatalous - Jordbruk 2.5 0.5
Metsätalous - Skogshruk 8.2 7.5
Teollisuus - Industri 16.2 1.3
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 15.2 5.8
Maa- ja vesirak.toim. - Anläggningsverks. 3.0 2.4
Kauppa - Händel 10.5 1.5
Liikenne - Samfärdsel 5.0 1.5
Rahoitus- ja vak.toim. - .Bank- ooh 
försäkringsverks. 1.0 0.4
Palvelukset - Tjänster 9.3 1.0
Työvoimaan siirtyneet työttömät - 
Arbetslösa som.övergätt tili arbetskraften 11.1 _
Tuntematon - Okänd 18.0 •
35. TYÖTTÖMIEN AMMATTIRYHMÄJAKAUMA JA TYÖTTÖMYYSASTE AMMATTIRYHMITTÄIN V. 1975 - FÖRDELNING AV 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EFTER YRKESGRUPP AR 1975
prosenttia - prooent
Ammatti - Yrke TyöttömätArbetslösa
Työttömyysaste 
Relativt arbetslöshetstal
1 ) 1 ) 
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48. KESKIMÄÄRÄISET VIIKKOTYÖTUNNIT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN VUONNA 1975 - GENOMSNITTLIGT UTFÖRT










Maatalous - Jordbruk 51.4 56.6 46.5
Metsätalous - Skogsbruk 40.9 41.4 35.0
Teollisuus - Industri 39.5 40.5 37.8
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 40.5 40.8 36.8
Maa- ja vesirak.toim. - Anläggningsverks. 41.1 41.4 37.1
Kauppa - Händel 40.4 43.1 38.9
Liikenne - Samfärdsel 40.3 41.8 35.7
Rahoitus- ja vak.toim. - Bank- ooh 
försäkringsverksamhet 36.8 39.9 35.1
Palvelukset - Tjänster 37.7 40.4 36.4
49. KESKIMÄÄRÄISET TYÖTUNNIT TYÖPÄIVÄSSÄ TOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1975 - AHBETSTIMMAR PER ARBETSRAG 









Maatalous - Jordbruk 8.6 8.7 00 • \J
1
Metsätalous - Skogsbruk 8.0 8.0 7.0
Teollisuus - Industri 8.1 8.2 7.8
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 8.2 8.2 7.7
Maa- ja vesirak.toim. - Anläggningsverks. 8.3 8.3 7.6
Kauppa - Händel 8.0 8.4 7.8
Liikenne - Samfärdsel 8.2 8.5 7.2
Rahoitus- ja vak.toim. - Bank- ooh 
försäkringsverksamhet 7.5 8.0 7.2
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K u u k a u s i t t a i n  j a  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n
-  t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  p ä ä r y h m it t ä in  ( s u k u p u o le n
mukaan) 1, 2
- työlliset toimialoittain (sukupuolen mukaan) 11, 12
- työlliset ammattiaseman mukaan 22
- palkansaajat toimialoittain 23
- yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet toimi­
aloittain 23
- työlliset ammattiryhmittäin 24
- työttömät ja työttömyysasteet (sukupuolen mukaan) 30
N e l j ä n n e s v u o s i t t a i n
-  t y ö k y k y in e n  v ä e s t ö  to im in n a n  mukaan 5
- työvoima ja työvoimaosuudet ikäryhmittäin
s u k u p u o le n  m ukaan 9
- työlliset suuralueittain ja työvoimapiireittäin 13
- työlliset toimialoittain suuralueen mukaan 14
- teollisuuden työlliset toimialoittain (sukupuolen
mukaan) 21
- työttömyysaste suuralueittain ja työvoima­
piireittäin 31
- tehdyt työpäivät toimialoittain 37
VUO SIKESKIARVOJA 
S u u r a lu e e n  m ukaan
- työlliset 13
- työlliset toimialoittain 14
L ä ä n in  m ukaan
-  t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  p ä ä r y h m it t ä in  ( s u k u p u o le n
mukaan) 3, 4
-  t y ö k y k y in e n  v ä e s t ö  t o im in n a n  m ukaan 6
-  t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  i k ä r y h m i t t ä i n  8
- työvoima ikäryhmittäin 8
- työvoima ja työvoimaosuudet (sukupuolen mukaan) 10
-  t y ö l l i s e t  «toimialoittain 18
- työllisten toimialajakaumat 19
- työlliset ammattiryhmittäin 28
- työllisten ammattijakaumat 29
- työttömät ja työttömyysasteet 33
- tehdyt työpäivät toimialoittain (sukupuolen
mukaan) 38, 39
- tehtyjen työpäivien toimialajakaumat (suku­
puolen mukaan) 41, 43
- ansiotyöpäivät toimialoittain 44
Työvoimapiirin mukaan
- työlliset toimialoittain 14




- työlliset (sukupuolen mukaan) 11, 12
- työlliset suuralueittain ja työvoima^-
piireittäin 14
- työlliset ikäryhmittäin 15
- työllisten ikäjakaumat 16
- työlliset lääneittäin 18
- työllisten läänijakaumat 20
- teollisuuden työlliset toimialoittain 21
- palkansaajat 23
- yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet 23
- työttömien toimialajakauma ja työttömyysasteet 34
- tehdyt työpäivät (sukupuolen mukaan) 36, 37
- tehdyt työpäivät lääneittäin (sukupuolen
mukaan) 38, 39
- tehtyjen työpäivien läänijakaumat (sukupuolen
mukaan) 40, 42
- ansiotyöpäivät lääneittäin 44
- tehdyt työpäivät ikäryhmittäin 45
- tehtyjen työpäivien ikäjakaumat 46
- miesten tekemien työpäivien osuus kaikista
työpäivistä ikäryhmittäin 47
- keskimääräiset viikkotyötunnit (sukupuolen
mukaan) 48
- työtunnit työpäivässä (sukupuolen mukaan) 49
- työtunnit (sukupuolen mukaan) 51
Ammattiaseman mukaan
- työlliset 22
- palkansaajat sekä yrittäjät ja avustavat
perheenjäsenet toimialan mukaan 23
- viikkotyötuntijakaumat (sukupuolen mukaan) 50
Ammattiryhmän mukaan
- työlliset 24
- työlliset ikäryhmittäin 25
- työllisten ikäjakaumat 26
- työlliset lääneittäin 28
- työttömien jakauma ja työttömyysasteet 35
Ikäryhmän mukaan
- työikäinen väestö ja työvoima (sukupuolen mukaan) 8, 9
- työvoimaosuudet 9
- työlliset toimialoittain 15
- työllisten toimialajakaumat 17
- työlliset ammattiryhmittäin 25
- työllisten ammattijakaumat 27
- työttömät ja työttömyysasteet 32
- tehdyt työpäivät toimialoittain 45
- miesten tekemien työpäivien osuus työpäivistä
toimialoittain 47
- työkykyinen väestö toiminnan mukaan (sukupuolen
mukaan) 7
80
I TABELLERNA ARVÄHM KLASSIFICERIKGAR
TABELL NR.
M&nadsvis och kvartalsvis
- befolkning i arbets&ldem enligt huvudgrupper (enligt kön) 1, 2
- sysselsatta enligt näringsgren (enligt kön) 11, 12
- sysselsatta enligt yrkesställning 22
- löntagare enligt näringsgren 23
- företagare och medhjälpande fauni ljemedlemmar enligt näringsgren 23
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 24
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal (enligt kön) 30
Kvartalsvis
- arbetsför befolkning enligt verksainhet 5
- arbetskraften och arbetskraftens andelar äldersgruppsvis enligt kön 9
- sysselsatta enligt storomr&den och arbetskraftsdistrikt 13
- sysselsatta enligt näringsgren och storomr&den 14
- sysselsatta inom industrin enligt näringsgren (enligt kön) 21
- relativt arbetslöshetstal enligt storomr&den och arbetskraftsdistrikt 31




- sysselsatta enligt näringsgren 14
Enligt Iän
- befolkning i arbets&ldem enligt huvudgrupper (enligt kön) 3, 4
- arbetsför befolkning enligt verksainhet 6
- befolkning i arbets&ldem enligt áldersgrupper 8
- arbetskraften enligt &ldersgrupper 8
- arbetBkraften och arbetskraftens andelar (enligt kön) 10
- sysselsatta enligt näringsgren 18
- de sysselsattas fördelning p& näringsgrenar 19
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 28
- de sysselsattas fördelning p& yrken 29
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 33
- fullgjorda arbetsdagar enligt näringsgren (enligt kön) 38,39
- fullgjorda arbetsdagars fördelning p& näringsgrenar (enligt kön) 41,43
- förvärvsarbetsdagar enligt näringsgren 44
Enligt arbetskraftsdistrikt
- sysselsatta enligt näringsgren 14
- arbetslösa ooh relativa arbetslöshetstal 31
Enligt näringsgren
- sysselsatta (enligt kön) 11,12
- sysselsatta enligt storomr&den och arbetskraftsdistrikt 14
- sysselsatta enligt áldersgrupper 15
- de sysselsattas fördelning enligt &ldem 16
- sysselsatta enligt Iän 18
- de sysselsattas fördelning p& Iän 20
- sysselsatta inom industrin enligt näringsgren 21
81
- löntagare 23
- företagare och medhjälpande familjemedlemmar 23
- de arbetslösas fördelning pä näringsgrenar och relativa arbets-
löshetstal 34
- fullgjorda arbetsdagar (enligt kön) 36,37
- fullgjorda arbetsdagar enligt Iän (enligt kön) 38,39
- fullgjorda arbetsdagars fördelning pä Iän (enligt kön) 40,42
- förvärvsarbetsdagar enligt Iän 44
- fullgjorda arbetsdagar enligt áldersgrupp 45
- fullgjorda-jarbetsdagars fördelning enligt äldem 46
- av män fullgjorda arbetsdagar av samtliga arbetsdagar enligt
áldersgrupp 47
- genomsnittliga arbetstimmar i veokan (enligt kön) 48
- arbetstimmar per arbétsdag (enligt kön) 49
- arbetstimmar (enligt kön) 51
Enligt yrkesställning
- sysselsatta 22
- löntagare samt företagare och medhjälpande familjemedlemmar
enligt näringsgren 23
- fördelningen av arbetstimmar per vecka (enligt kön) 50
Enligt yrkesgrupp
- sysselsatta 24
- sysselsatta enligt áldersgrupp 25
- sysselsattas fördelning enligt äldem 26
- sysselsatta enligt Iän 28
- fördelningen av arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 35
Enligt áldersgrupp
- befolkning och arbetskraft i arbetsäldem (enligt kön) 8, 9
- arbetskraftens andelar 9
- sysselsatta enligt näringsgren 15
- de sysselsattas fördelning pä näringsgrenar 17
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 25
- sysselsattas fördelning pä yrken 27
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 32
- fullgjorda arbetsdagar enligt näringsgren 45
- av män fullgjorda arbetsdagar av samtliga arbetsdagar enligt
näringsgren 47
- arbetsför befolkning enligt verksamhet (enligt kön) 7
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TOIMIALALUOKITUS
Työvoima-tiedustelun toimialaluokitus (elinkeinoluokitus) perustuu 
tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (TOL), 1972.
Työvoimatiedustelun toimialat:
Maatalous





TOL 2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
TOL 3 Teollisuus




TOL 52 Maar- ja vesirakennustoiminta
Kauppa
TOL 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis— ja 
majoitustoiminta
Liikenne
TOL 7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
TOL 8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva toiminta
Palvelukset




Arbetskraftsenkätens näringsgrensindelningen baserar sig pä 
statistikcentralens näringsgrensindelningen (Nl), 1972.
Arbetskraftsenkätens näringsgrensindelningen;
Jordbruk





NI 2 Brytning av mineraliska produkter 
NI 3 Tillverkning
NI 4 El-, gas- och vattenförsörjning





NI 6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 
Samfärdsel
NI 7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer
Bank- och försäkringsverksamhet
NI 8 Bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet
Tjänster
NI 9 Samhälls- och personliga tjänster
